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ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
Charles Peltz, conductor 






Trauermusik (1958) Witold Lutoslawski 
(b. 1913) 
ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Charles Peltz, conductor 
Senza Mama 
from Suor Angelica 
Quando me'n vo' 
from La Boheme 
Joan Stafford, soprano 
Holly Schmid, mezzo-soprano 
Erik Kibelsbeck, graduate conductor 
Donde Lieta and Dunque proprio finita! 
from La Boheme 
Petrushka (1911) 
Tina Batchelder-Schwab, soprano 
Holly Schmid, mezzo-soprano 
. Brian Bohrer, tenor 
Gerald Gombatto, baritone 
I. The Shrovetide Fair 
II. Petrushka's Room 
I II. The Moor's Room 
IV. The Shrovetide Fair (Toward Evening) 
Ford Hall 








ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Charles Peltz, conductor 
Violin I 
Nicholas Relyea, principal 
Michele Aurori 










Benjamin D. Smith 
Amy Terranova 
Violin II 










































Karen Van Duren 
SoojungYou 
Double Bass 
















































Jaimie Bernstein, principal 
Tim Collins 
Kelly Davie 
Sloane Treat 
Harp 
Beth Rubel 
Piano 
Christopher Barry-Arrendondo 
Celeste/Graduate Assistants 
Jennifer Haywood 
Erik Kibelsbeck 
